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大事院畢生器準士 岡 j；·~ 夫
Erforschung iiber die sogenannten Antivira. 
VI. Mitteilung: Das Verhalten der Antigenaviditat der 
Antivira zum Alter der Kulturen. 
Von 
Dr. M. Oka. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Clir. Univcroitiι:itsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Nach cier .¥ngabc vonβe.,rcdku gcll'innt man lic出じreAntivira, Wl'l11 die Kulturcn 
so alt wic miigli仁h sind, w巴idabci cl{e bakteriziclc ¥¥'irkung d巴rAntivira rnit dem 
/l.ltcr der K ulturcn immer e1 hot日じIckn soil. 
lうい／＇1:rlkaziichtet zu diesem χ日じ仁kじ die Errcger 16-20 Tage l九ng.
？、＇unhaben sich Aづ＇！，／（｛！（ο1・臼 und J/10’αfα dahin ausgesprochen, <lass die 人ntiはじnaviditiit
der Kulturen von einem bestimmtcn Alter hinaus immer abgeschwacbt wire!. 
(Kaloi川 ku，δ九， Mitt.d. Med, G巴s.zu Tokio, Ed. 38, 1924) 
(Jl叫rata, T., Acta Dermatologia, Ed. I 9,193 z) 
1Ja wir nachgewi巴sen haben, <lass den sogenanntenλntivira-wiじ alt sie sein 
mogcnー diespezi日schcbaktcrizidc ¥¥'irkung 斗'i1/.¥ich fchlt und <lass ihrc kurativc 
¥Virkung nichts ancl('rc・m zuri.ickzufohrcn ist, als den dar 日lcnthaltcnen baktcriellcn 
antigι＇lCl1 :-;u］対tanzc.・1,so isl es uns angczcigt, 1・リnncucm die、Priifungin A ngriff zu 
nehmcn, wic sich die .¥ntigenaviditat dcr Anti、iraelemλIler der Kultur川ivcrhall. 
Testmaterialien 
机lirh:1ben 4 Excmplarc der Coli-Anti、irahergestcllt: 1) AV3 aus ciner 3tagigen 
l3ouillo山 ultur V川iColibakt；じricn, 2）川＇ 8 aus eincr 8tagigen Bouillo山 ultur い）!1
Cυlibal、tc・ricn,3) AV 1向 die<lurch z rnaligc ¥Viじclcrhけlungder Prozcdur l'iじ bci2) 
附． 所調 AnLi巾 lOo:J 
hergestellt und .i) AV3~ bei 4 maliger ¥Viederholung derselben Prozedur＇、Iじ2)genommcn. 
Vesuch I. 
Die die normale Phαgozyto~e （山！1 Stα;phylokok!cen) in vitro fijrdernde JVir!cu叩 dcr
Antiuirα． 
Die noch Y. AoyαグIi ( vgl. R. 1'ori!cαb : Die Impedinerscheinung, .Jenα1930, S. 
388-9) durchgertihrten Versuche ergaben als maximale Phagozytatwerte 1 r bei 
AV3> rw bei AVs> 83 bei AV1n> 80 bei AV32・
Mit elem Alter der Kulturen nahm also die Antiσenaviditat der Antivira, die sich bier ロ B
in de1 Forderung der Phagozytose in vitro dokumentiert, allm主hlichimmer ab. 
Versuch I. 
Die prophyla!ctische WirkwiタderAntii•irα クegen die Inf ektion 1•0凡 Colibakterien.
Wir hab巴neine beliebig-e abr加 ierteKaninchenhaut 24 Stunden Jang mittels Antivirus-
salben (Einverleibung und Bandage) vorbehandelt und dann die Stelle unter son叫
gleichen B巴dingungen <lurch inti叫rntane Inj巴ktion von einer Coliaufschw巴mmung
infiziert. Wir knnstatierten im grossen und ganzen, dass diejenigen Hautstellen, die 
du1℃Ii AV 3 bzw. A Vs vorbehandelt wけrden'"aren, cine geringcre Infektion anfwiescn 
als dicjenigen，《Iiじ clurchAV1r, bzw. AV32 vorbehandclt worden waren, 
Versuch II. 
Die die spezifi肥heAntikijrpe1・crzeugende上iihigkeitd巴rAnti1•iru ・
¥"ir habcn AV3 bz¥・. AV32 in abgestuften Dos巴n von 2,0 bzw. 3,0 ccm in die 
Ohrvene der Versuchskaninchen eingespritzt und die maximalen ’l'iter des im Blute 
erzeugten spezifischen Agglutinins vergleichen. D巴1・maximaleTiter betrug : 
733 bei 3,occm AV3>467 bei 2,occm AV3>267 li: . -i 3,occm A¥'32＞リ3bei 
z,o ccm A¥'32・
Daraus geht unzwcideutig hervor, dass die Antigenavitlitat des aus eine 32tagigen 
Kultur hcrgcstellten Antivirus gcgeni.iber dcmjenigen aus ciner 3tagigen Kultur cnt-
scl1icdcn stark abgeschwacht ＇、υrdcnisl. 
Zusammenfassung 
1) Die spezifisch bakterizide ¥Virkung muss jedem Antivirus abgesprochen wcrden,. 
wenn auch das Ausgangsmaterial eine noch so剖tereKultur sein mag. 
z) Durch Altern der Kulturen wird anderseits die a凶gene sornit auch die 
immunogene Aviditat allmiihlich abgeschwacht. 
3) Der Prozedur zur Herstellung der Anti,・ira，ιI. h. dem absichtlichen Altern der 
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Kulturen, fohlt jede wisscnschaftliche Bedeutung. 
＋） λnti¥・ira, die ja die K< .ktig-ene verhunzen, mi.issen als wissenschaftlich unbe-
gri.indet von der Terminologie ausge3trichen w巴rden. 
1. 緒 ~ Eヨ
(Autoreferat) 
陳醤細菌肉汁培養穂波ナ Jレ所謂 Antivirus ガソノ調製ノー要件トスJレL培養ノ陳菖』1'









C＝培w日数8日間ニ列車過シタ J1'j慮〈｛主ニ再ピ大腸菌ヲ接種シ， 夏ニ8日間 37°Cニi絡
置シタ Jレ後櫨過シタ Jレモノ。
υ＝Cト同様ノ操作ヲ4回線リ返シタルモ J。
i刊重油iィミハ（11J レモ」アムプルレ1 ニ封入シテ 11~n俗シッ、ア Jレ重湯煎中ニテ 30分間加熱セ
リ。









寅験材－N~lf'. ピニ貰胎方法ニ就テハ，第3報，冴q報ニ記載シタ Jレト 1：ク同一ナレパ，本報
ニ於アハソノ記述ヲ旬、！日告ス。
但シ，喰菌fj:)IJ検査則的布w：球菌液ノ、本寛mf~ .＝.於テハ ft,j量ハ 1'/L1k:l詫 q1;f(.1 0.0021耗ナリ





＼抗＼原抗種煩·~~主~： 。 0.25 o . so 。／.） 均 % 
；：日（人） 34 80 I I go 1::2 
8日（B) I ：~4 6‘’ 110 JOO n 184 
］（）日0回）（（）｜ :4 76 83 7日 70 116 
:2日（lV11•1)(1 ) ' il4 08 80 68 100 
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加ス Jレト共ニ喰Fk¥i子教モ亦噌力flシ段高官ヲ示シ． ソノ「日景ヲ夏ニ増加シテ 0.75詫ニスレパ
却T喰菌子教ハ減少セリ。
鴻i夜種別ニ喰｝岩子敢ヲ視察スレパ， A,B /<14櫨液ニ於テハソノ；数ニ大差ナキモ， ι屯ハコ
ノN4者ヨリfi1と方リ， D ニ於テIi:H、ナリキ。
印，各i慮j夜ノ I食菌子教ノ：平均ヲ%ニトレパ，




b) 感染用生J,J岳民i佼。 24時間ヰト！？；本jく斜f[rjJ庁長ノ 1若者ヲ 0.川%食臨水エ浮j』fセシメタ
Jレモノ，出i量ハr¥Wi1主l沌エノキ約0.0007ナリキ。
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c) i慮i夜Jm軟膏， jキiほ夜10.0，無水Lラノザン 1.-1.0，白色しワヒリン＇， 1.0ノ古1］合ニヨク混合シ
タノレモノ o iJl<rk: .¥. B, <', D ニ叩ジテ夫々軟菅 λ，B,C, D ト記税ス。
E 費験方法
衣兎＇（'f部ノ E ヲ T~Iニ _ij'M；シタ Jレ後，；キ軟’i ・'l.J.L宛ヲ夫々4桝，，－：んず正ノ Jl/1守ニjキ2分間宿
中擦シテ iをソノ｛藍fHij~件シ 24時間放丘シタ Jレ後，石油Lペンチン1ニテヨク 1ji）~·1·；；ヲ拭ヒ取リ，
f十l!7け；；／塗布シアリシ部ノ中央ー 1 ＼＇川主O.fi~（宛ヲ intraculan ニ注射九爾後5日間ニ亙リテ
！皮fflJ ノ炎 r,·i'＇山｜！；ノ ＊~j品ヲ抑祭ス。
炎主if~広JjJ~ I程度ノ、:i：トシテ議赤／叫すト成サヲj刈［ト九段強度 I E，ヨリ最モ幌度／






抗原種｜入、 IHg I l'l I D1、｜封｜～ i BsいlIj Div f 封｜人九 九iCu I Div J 封
E4 E。 E" 同 IE0 I E" I見｜凡 Eo E。 E2 I i：九 E, 
J,4 E" E4 E0 E0 l九！ I乙2 E4 E。 E。 E九 ド’乃 I}, 過 l
日 E1 E, ]<,4 E 汚 E; F0 E0 ' E3 E2 E4 E。 E。 E., 
』 Eo' E1 F~ ：： I E2 E4 F0 I E1 E, E, I E1 E, ]・,o E; 
数 5I 0 ! E0 l、卜Ij 九 I () i E" ！？。 Eo I F3 
1V 所見概括
三；屯71税ニ於テ， ＼及ピ B軟・／：｝貼荷j＂ノ！足h守ノ、 C,D 軟う；，／：ヲ之一比シ炎症／程度較ク
.＼ニテハ 5Fl fl ='Iでクi'Fんセリ。 Cニ於テ最モ炎症＇／ fl'
72功Eニ於テモ亦ゐ＼’Bニ於テハ炎症程度i恒：－；ク， Bハ4日H，人ハ九日円ニテi'）（ セリ。




江） 賀験動物ハ刊』fi:ZJ[1'i i支ノ』；if:・l'I:一次兎ヲm7o 
J,) 免疫元ハ，＼ !ft.ピ IJi!ι1k:. Q[J'3HJ昔主ih宣波ト：t.!I U庁長引置法（ip1j慮過）トノ：J開ナリ。
c) it［集茂雄ぬ ~ilil ;, I山一点i波， ん！阿川~irl r ・i・＇／：本／〈斜而 2-±f時間暗主ノ再i斉ヲトリ，｛｝伯タム1*
1；：（ヤノJz ニア 2rn1;u僚シ o.前 a.：；食r(n事 ;)zJ~；ji宇治決












第3夫，第4去，第5去， tr16去ニ示スカヨ「！クニシテ，第7去及ピ；；~21,·,-,;1 ハ査部 J IJ＇：均ヲトリ
テ締括セ Jレモ／ナリ。
第5表 D穂波3.0耗注射前後ニ於ケル胤中凝集素産生／推移
Nr. 88 Nr. 87 Nr. S:¥ 
~~~~I 前 I5 i 10 I 
40 
600 
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~~1 前~￥，！ ~II川：山10 iー バ；~~
JO 川 Itt I t I t I + I ;-I怖川 I+ I川情｜怖
＼けγ王｜怖 i川怖い＋！情（川怖い＋｜併｜刑｜冊
。い＋｜併｜怖 l 怖いい｜併｜怖い 1~1~
示~I 料！情｜叶｜－｜情｜情 l 情 I + I怖l情l怖
州卜1「｜刑 l 併 1 ン｜干1~.；－－1~~1 刑 i 怖｜併
~「了｜怖｜情 i 怖｜－｜子｜瓦｜＋＋｜－｜』旦止
I~－＝＝怖｜怖｜－｜子「可＋＋｜三｜刑｜川情… ｜二｜瓦｜情｜川－ 1－；寸可－~-I ｜怖｜悦｜怖
い！＿I 情 1-1++1 ＋＋］－ーし~ I情J~ 
1-m ', ；－~ -I + Iι ； - I ｜情｜叶とL
0 . 1--=-1~寸~ ＋＋卜 I+ I -=-'1 －卜！＋＋ι止さ
｜ ｜＋＋円司＋｜－｜ ｜一｜－｜ー い川＋｜＋
'-1++1++1－ト 1二上－1二上二LづJニ
! -I -I -I← 1-¥-1 '-i-l-1-1一
重 1200ド950I附｜川I21川 I200 I 21.:,0 I :2!40 I附 Il山 I1750 1760 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(i'j. 所調 Antivirus I 6f究（大腸荷） ]()()!) 
I I 1-1-1-/+/-l-l-l+/-I-
I I -I -I -I -I + I -I -I -I -I I -
I -I -I -I -I -I -I -i -I -I -I -I -
I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I一
酬 0 I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -
I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I一
惚重／2050 [ mo[ 1rJ2nI 2050！削［附J200 I附J1s50い10J nsoい810
第6表 A 泌液2.0j)'£注射前後＝於ケノレ血中凝集素産生ノ推移
点数i前 151101151前 I5 i 10 15 I前 I5 I 10I 15
10 情（畔 l情｜＋ 情 ｜ 怖惜 [ ”怖 [ .件 併｜情 i悦20 情｜冊｜併｜＋ 情It十 l刑
40 情！怖｜刑 I+ 情i怖｜怖｜＋ 情！併 1怖
60 情｜情｜怖｜一 叶｜冊｜刑 I- 怖｜情 l情
情｜怖｜冊｜－ 情｜刑｜冊｜ 併！併｜併
｜怖｜－ 情｜情 i併
20 情Itt I tt I －－情（情川－ ~~－－ r －ι己二
40 情｜日｜ナ＋｜一冊｜怖60 ++I-I ++1-1ー ＋＋ I +
1-:H 川 ｜＋＋いぺ一｜ I +I川80 
｜－｜朴 l++l+J-l++J+I「－ I + I + I + 
1-1++1＋＋［＋［一 I+ I -I -I -I + I + I 
I -I + I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -
1-1-1-1-1 l-1-1-1-1 
重｜附1101650 ! 1650 I引，oI川 j2050 J 21119川18501/i)l 11~111 
第7表各免疫元ノ種類ト注射量ト最高凝集慣（平均）トノ関係（3頭平均）
免疫元／種類ト量（ 5 日 日 日 目 1 機 卒 均
D. 2.0路 93 47 
D. :i.o施 267 167 80 17 
A. 2.0銘 467 467 160 305 
A. a.o路 67 73 420 GO/ 
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D ノ揚合ニ於テハi慮液3括宛ヲ注射－セ ）~ 時ハ，第7J<., ~お：.！！ 1',;,J ニ就テ貰IIか1rkW ヲ兄Jレニ，
5 日日ニ長i告j ，対日~1買267 ヲボシ 10 日 11l叶灸i成、辻セリ 0 .＼ノ揚合ニ於テハ5日日一於テ削／ I
f,1j敢ヲノJ；シ 10 日日ニ 1iir:':j7~i3 ヲ示セリ。 15H LIニ至Jレモ向－t:!Oナリキ。組平均ハ人： Dハ
iii極ii主；2~｛＇；＇.ヲ 1 巨：H 七 jレ占品 ：－1 ノ、＇ ［）ニ於アハ乃Hfl ニ最「~：i1買ヲ示スモ l·主力ニ 93 ニ過ギス＂l、L
iご／ij可減七リ， .＼ニ於テノ、乃f:lI [-Vil ／寸l シ 10 日 11 モ同一1践ヲ ￥~許車ii シ， 151:1 I I 160ニ減ゼリ。
()0/ : 171ナリ。
純平均ハ九 1>=31日・ 71ナリ。
鳩山ii：射長ニ此テ見Jレナラパ， f'4i慮波トモニソノ J1：：ヲヨl（ヨリ 31モニ増加ス Jレト J~ニ従来
1買モ亦コレニ一致連行シテ増大セリ。






.,Al.~f品： l人j通常喰菌｛十HJ ニ J{z ノF. ス；付制約五ノ正常~ノ見ルニ， A,B H4鴻波ニ於Fハソノ
喰詳u・敢ニ於テ ）（差ナキモ， C憾液ニ於テwと少ク Dー於アハ他ノイ1Jレヨリモ方リタリ。
1) 
%エ此T見レバ， A: Jl I. : D=1:3:.l ・ 134 : 116 : 100ナリキ。





,¥, B, C, lJ （うはさ1主ヲ杉；・Yi；トシテ’i（屯皮肉‘ニ貼1iシ，
加J. PJi調人川川I出ノ飾先（大腸菌） JOI] 
ソ比較検査シ；； ）レネ，＇Ul~へλ，B14i.慮法使JIノ剖；ニ於アハ，じ， D I夫ニ比シ炎症症欣事[i]l.ク，
且ツ ili~主エ i1'i失 λ ル傾向ヲ認、メタリ。 Q[J チ埼：＆ノ l;Y！芭ナルモノハ免疫元性小ナルコトノ結
，；命ト一致スJレモノナリ n
3) A,D N4i.慮i夜ヲ家兎耳静脈内ニ注射シ．血中凝集素産生ノプミノj、ヲ比較シ多Jレー， Aハ
D ニ比シ勾；常顕著ニ「；・；jキ凝集慣ヲj似事シタリ。而シテ櫨液Fl量ヲ 2括ヨリ 3詫ニ増加スJレ
ト共ニ，附滴j夜共ニソ／凝集i質モ亦増大セリ orw，何レモ反肱ノ」二行位相ヲ示シタリ。印，
反感ノ大小ヨリシア逆ニ共際ノ百J検j夜ノ抗）J)t能働力ノ大小ヲ判定シ1'J；レコトノ誼ナリ n
今以上ノ諸々ノ：事貰ノ巧案ニ；1；；，・リ －： ；· スベキベ本質店主主.＇i ·!.l~ ハイ1iJ レモ JI] ヒシ櫨減が，
lmpcxlinヲ完全ニ此去jlセJレKけktigenナルカ＂1'.X：ニ，千千極櫨if主ノ、f1f'!.rntLtl:作用ヲまJレ事ナシ
ニ，各とカイfスJレ全幅ノ抗原性能働力ヲ後担！｛セシ成績結県ナリ n @p，賞験成績ニ夫レシM:









血中凝集素産生試験ノ結果ハ， A櫨if支ニヨリテハ D 
ヲ符タリ。而シテソノ月j量ヲ増加スルモ D ハ；遂ニ ,¥ 
ア最そ劣弱ナリシ D j膚j夜ハ免疫元性能働力ニ於ア f'.fr; 
i~革i1k: ニ比シ進カニ ft:j度 Ii録集慣
ニ及パダリキ。抗J;j（性能働力ニ於
A櫨液ニ比シテ注ク及パダノレヲ
示シタリ。最大凝集素／憤ハ下ノ！｜国序ヲ示シタリ。 A 3.0cc 733）人 :2.0cc.J.67 ) D 3.0cc 
267 ) 2.0cc 93. 
凡ソ試験管内各種克疫反謄及ピ動物館内各種発疫現象ハ決シテ個々別々／ racera 
memora ；非ズシテ寅ニし相互ニ閥聯セ Jレ統一的事賞／個々ノ去現寸ニ他ナラザルモノナ Jレ
コトハイ，.：4士主ノ幾多ノ；業蹟ニlりjラカナJレ所ナリ。今J(:々 ／寅験検賓ノ結果モ亦， ｜二ノ：事賞
ヲ明（Iニ詮明セリ。帥，桜秀ナノレ喰燐作用促進1rn11 ヲイ l 七 ｝~抗原 A, B ’咋ハマタ任、：J~Jt ト
シ テモ或ハ凝集系，，r生ニ，或ハ同所免疫ノ J住符Pl度ニ｛1リレモ卓抜セ ）~佐果ヲ摩グノレ事ヲ｛リ
タリ。但シ，抗感染試験ニ於テ各種免疫J亡ノ免疫獲得程度ノ差ガ僅少エテ凝集素産生試験
ニ於ケ ）l-如ク頴著ナラずリシ理r:LlハL感染寸ナ Jレ事貫ガ‘草ー ナルf削牛ニ依ルモノニ非ズシテ
複雑ナJレ要約ニ支配サJレ、ガ鴻ニシテ，コ／意味ニ於テハ．抗感染試験ハヲE疫元ノ優劣判
定ノ敏感度ニ於テ鈍方ナリト－；；－フヲr'Jベシ。
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以上ヲ要スJレニ諸種ノ貨店街検針ノ結果我々ガ‘認識セ Jレ事賞ハ；j.；ノ如lシ。自H，大腸菌肉rl・
培養描液ガ最えノ抗原性／えピ免f支Jl:性能働力ヲ張主］Iスルハ3日及ピ鳥日埼長 Ji慮1夜ニシテ










Anti virus ヲ調製センガ‘タメニ特ニ ＇~~！時l生ノ培養櫨液ヲ作Jレト モ ソハ全ク意味ナキ無用／
操l'i＇ナリ。
日正ニ:Jli:々 が立誼セJレ如ク， 所謂 Antirirusナルモ ノハ'j.'fニコノ：新命名ヲ必要トス ル如キ





1) 大腸歯肉汁培養浦液／抗原性能働力ハ培養日数3日及ピパ日ノモノニ於 j ｝.；＿差ナク l1~
プミエシテ， 16日培養ニテハ減少 シ，32日ノモノニ於テ公ーシク減妨スルモノナル コト ヲ喰（｛.j
現象ヲ指標トシテ立謹セリ。




4) 他}J滑走ガ、如何ニ ~~i ~1i ノ j主ヲ加フルモ，特殊殺菌性ニ作間 ス Jレモノニ非ザルコトハ
第H叫、l下ニ於テ既ニ之ヲ明示セリ。
5 ） ’ i~Sc ニ dl~l醤 ·11:'*111菌培Nil.~irミ ナル所謂 λntivirus J ，川；~ハ事術上全ク；~~味ナキ無期イI
害 ノ操作ニ過ギザJレコト ヲ知 Jレヲ得ペシ。
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